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VA E 0 S I A  SZÍNHÁZ.
Szinm ü 4  felvonásban. Irta : L engyel M enyhért. R endező : Z ilahy Gyula.
Szem élyek:
Dr. T okeram o N itob é  — — — — — Z ilahy G yula
Y oshikaw a T oyu  — — — — — — S zék ely  G yula
K obayasi Y y ey a su  — — — — — — K em ény Lajos
Hironari Inozé — — — — — — — B érezi Ernő
Dr. O m ay S eik va  — — — — — — L . Farkas Pál
M onotáro -  - -  - -  - -  -  P erényi K álm án
Jam oshi -  - -  - -  - -  -  V ajda A ndrás
Yotom o Y u sh i -  — — — — - — Szakács Árpád
Dr. K itam aru  K ig in  — — — — — K iss Imre
Am am ari R a sa n  — — — — — — R epkai B éla
M iyake N e u k a ta  — — — — — — L ángh Lajos
Lindner O ttó , iró  - - - - -  -  L a jth a y  K ároly  
Bruck B ernát, e g y e te m i tan ár — — — Szabó G yula  
Birák, esk ü d tek , ha llgatóság . T örtén ik  B erlinben , napjainkban ; az I.
K erner Ilona — — — — — — — H alassy  M ariska
H em pel Frida — — — — — — — Vajda Ilonka
A z esk ü d tszék  elnöke — — — — — Szilágyi Ernő
Az ü gyész — — — — — — — — Szászhalm y G yörgy
A véd ő  — — — — — — — — P ető
A  to lm ács — — — — — — — — P erén yi József
A jegyző  — -  — —
K iván csi esküdt  
T erem  őr — — — —
B runn Johann, szolga — 
B ruck, felesége — — —
1-ső )
2-d ik  ) hírlapíró
K olozsváry  
M áthé G yula  
A rdai Árpád  









F öldszinti és 1. em e lti p á h o ly  5  K  20 fill., fö ld sz in ti csa lád i páholy 8  K  20  fü l c m d e ü  csa lád i páh oly  7 K  20 fiU II. em eleti páholy  
3  K  70 fill. T ám lásszék  I— V II . sorig  1 K  3 0  fü l., tá m lá sszék  V l I I  - X I i .  so n g  1 K  10 ü  tá m  ásszek  X  I - X V I I  » n g  90  fülér. 
E rkély  I sor 6 6  f i l l ,  e rh é ly  II . sor 56  fill., karzat I. sor 34  fillér, karzat II. sor 24  fülér. A lláh ely  4 4  fü l. D iák h ely  3 4  fillér.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésere.
K e zd e te  este lO  óra. "U-táLn-
.. Péntekén délután: M o ln á r  es gfyermene, mama Mérsékelt helyárakkal. Bérlet-Hetl m űsor: 8zünet E s t e :  S < « r .e m  g-yermeke, drama. Újdonság B b érle t Szombaton: 
Szerelem gyermeke, dráma C) bérlet. Vasárnap délután : Limonádé ezredes, vígjáték. Mérsé­
kelt helyárakkal. Bérletszünet. E s t e :  Szinészirer. operett. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám 39. Csütörtökön, október 31-én:
A) bérlet 10. szám.
V igáték . Piros szin lap.
Debreczengse. kir. város k ö n y v nyom da-vá lla la ta . 1912.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
»  M .  M  j  J U H I  W  ,  igazgató .
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
Folyó szám 38. Telefon szám 545—655.
Öebreczen, 1912 október 30-án
G ) bérlet 9, szám.
szerdán:
